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En esta oportunidad nos complace enormemente presentar el número 3 de la Revista ISHRA, 
órgano oficial del Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Se trata de una publicación 
que refleja los cambios que están ocurriendo dentro del SHRA-ISHRA, de adaptarnos a los 
lineamientos de investigación establecidos por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, 
así como al proceso de inserción a la Facultad de Ciencias Sociales, según lo establecido por 
el Estatuto de la Universidad vigente. Una estrategia central de San Marcos para desarrollar la 
actividad de investigación es la conformación de Grupos de Investigación. Estos GI son unidades 
funcionales —tal como señala la respectiva directiva— de duración temporal y renovable 
integrados por docentes, alumnos y tesistas de la universidad que se reúnen para desarrollar 
actividades de investigación, desarrollo e innovación sobre un tema específico. De manera 
particular, en el ISHRA los grupos de investigación se han convertido en un círculo virtuoso que 
ha permitido que investigadores de diversas disciplinas encuentren un espacio fructífero para 
desarrollar conjuntamente actividades de investigación con un fuerte intercambio de saberes.
En el contexto señalado en líneas precedentes, el Instituto Seminario de Historia Rural 
Andina ha mostrado durante el año 2017 una gran capacidad de adecuación. Pues por primera 
vez en su larga vida (cinco décadas de labor ininterrumpida no son poca cosa en nuestro país) 
ha logrado incorporarse a la dinámica de investigación de la universidad liderada por el VRIP. 
Así, inscribió cuatro grupos de investigación donde participan 276 investigadores entre titulares, 
asociados y adherentes (docentes, tesistas, egresados, estudiantes y externos). Los grupos de 
investigación han sido altamente productivos pues han logrado que se culminen y sustenten 6 
tesis de pre y posgrado, ha publicado 4 libros, 15 artículos científicos, se han realizado siete 
exposiciones en nuestra sala del Colegio Real, se cuenta con una página Web donde hemos 
logrado digitalizar alrededor de 300 de las casi 500 publicaciones, las mismas que las ofrecemos 
a texto completo. Además, se encuentran en proceso de redacción 20 tesis y tal como hemos 
señalado al inicio, estamos en nuestro tercer número de la revista ISHRA. Estos resultados son 
producto del entusiasmo y compromiso de los coordinadores de los grupos de investigación, de 
los profesionales del ISHRA, así como de los docentes, tesistas y estudiantes que han confiado 
en la propuesta del ISHRA de generar un clima de investigación inclusivo, participativo y de 
calidad.
Para concluir con estas breves palabras, cabe destacar que en este periodo de transición, una 
de las innovaciones que podemos exhibir con orgullo ha sido ofrecer al público interesado una 
revista científica que dé cuenta de los resultados de las investigaciones del propio instituto, como 
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de colaboraciones recibidas del exterior. Por esa razón agradecemos a nuestros colaboradores, 
tanto autores de los artículos que ofrecemos en este número como los revisores, pues sin ellos no 
hubiera sido posible contar con este número.
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